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SUDUT­SUDUT,   KELILING   DAN   LUAS   SEGITIGA   DITINJAU   DARI   KREATIVITAS 





penelitian ini  metode konvensional  adalah metode ceramah,  (2)  Untuk mengetahui  apakah terdapat 
pengaruh   kreativitas   siswa   terhadap   prestasi   belajar  Matematika,   (3)     Untuk  mengetahui   apakah 
terdapat   interaksi   antara   penggunaan  metode  pembelajaran  dan  kreativitas   siswa   terhadap  prestasi 
belajar Matematika.
Penelitian   ini  menggunakan  metode   eksperimen   semu.  Populasi   penelitian   adalah   seluruh 
siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta tahun ajaran 2007/2008, yang terdiri dari 5 kelas. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas dengan jumlah siswa kedua kelas tersebut adalah 75 
siswa.   Pengambilan   sampel   dilakukan   secara  cluster   random   sampling.   Uji   coba   instrumen 
dilaksanakan di SMP Negeri 15 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi   yang   berupa  data   nilai  matematika   pada  Mid  Semester   I  Kelas  VII   tahun  pelajaran 




Dari   penelitian   ini   dapat   disimpulkan   bahwa:   (1)  Pembelajaran  metode   STAD  tidak   berpengaruh 
menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada metode konvensioanal. (Fobs = `2.910 < 3.98 = Ftabel pada 
taraf   signifikansi   5%).   (2)  Terdapat   perbedaan  prestasi   belajar  matematika   siswa  pada  sub  pokok 
bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga dengan kreativitas belajar tinggi, sedang, maupun 
rendah terhadap prestasi belajar matematika. (Fobs =  9.091 > 3.130 = Ftabel  pada taraf signifikansi 5%). 

























variansi   two   roads   with   unegual   cell.   As   analisis's   stipubting   which   is   population   gets   normal 
distribution   to   utilize   Lilliefors's   quiz   and   population   has   variansi   same   (homogeneous)   utilizing 
Bartlett's method. 
Of   this   research  gets   to  be  concluded   that:   (1   )  Learning  methodics  STAD not   ascendant   results 
konvensioanal's the better than method achievement.(F obs = 2. 910< 3. 98 = F table on signifikansi's level 
5%).   (2   )   available   achievement   difference   study   student  mathematics   on  discussions   subject   sub 
outgrow angle,   keliling  and   far   ranging   trilateral  with   tall   learned   creativity,   be,   and  also   low  to 












saat   ini   terus   dilakukan  pemerintah   dalam   rangka  menghadapi   perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi   (IPTEK) yang semakin  pesat,  usaha   tersebut 
mencakup berbagai bidang, salah satunya dibidang pendidikan. Oleh karena itu 





melalui   penyempurnaan   proses   belajar   mengajar,   misalnya   dengan   perbaikan 
kurikulum dan pemakaian metode mengajar yang sesuai.
Metode   pembelajaran   merupakan   suatu   pendekatan   dengan   tahapan­ 
tahapan   tertentu   yang   digunakan   oleh   guru   dalam   melaksanakan   kegiatan 
pengajaran   sehingga   siswa   dapat   mengikuti   proses   belajar   mengajar   secara 
sistematis. Kenyataan sekarang ini, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, 
matematika   dianggap   sebagai  mata   pelajaran   yang   sulit   oleh   sebagian   siswa 
bahkan   ada   yang   menganggap   matematika   sebagai   mata   pelajaran   yang 
menakutkan. Ujian Akhir Nasional (UNAS) SMP di Surakarta tahun 2007/2008, 
dari  71  SMP negeri  dan  swasta  diperoleh  nilai   rata­rata  untuk  mata  pelajaran 
Bahasa   Indonesia   adalah   8,   03,  Bahasa   Inggris   adalah   6,84   dan  Matematika 
adalah 7,05. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mata pelajaran matematika 
berada   di   urutan   kedua   untuk   3   mata   pelajaran   UNAS 
(http://www.puspendik.com).   Menurut   data   hasil   ujian   nasional   SMP   N   14 
1
Surakarta yang diambil dalam kurun waktu dua tahun terakhir didapat rata­rata hasil ujian nasional 
untuk  mata   pelajaran  matematika   tahun   pelajaran   2005/2006   :   6,   95   dan   untuk   tahun   pelajaran 
2006/2007 : 6, 35 . Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan hasil ujian nasional pada dua tahun terakhir. 
Padahal matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting bagi siswa, karena mata pelajaran 
matematika   berfungsi   untuk   mengembangkan   kemampuan   berkomunikasi   dengan   menggunakan 





Metode   yang   dapat   digunakan   guru   antara   lain   metode   ceramah,   metode   ekspositori,   metode 
demonstrasi, metode drill, metode pemberian tugas, metode tanya jawab dan sebagainya.
Berhasil   atau   tidaknya   pencapaian   hasil   belajar   dari   siswa   dalam   proses   belajar  mengajar 
ditentukan   oleh   banyak   faktor   yang   saling   berkaitan   satu   sama   lain.   Faktor­faktor   tersebut   dapat 




































pokok bahasan besar  sudut­sudut,  keliling dan  luas  segitiga, maka perlu dikembangkan suatu metode 
pembelajaran baru yang lebih menekankan pada kegiatan belajar siswa aktif berinteraksi dan bekerja 
sama dengan siswa lain selama pengajaran matematika. Sebagai salah satu alternatif adalah metode 
pembelajaran   kooperatif.   Metode   pembelajaran   kooperatif   merupakan   metode   pembelajaran   yang 
memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam suatu kelompok untuk memecahkan 




Sehubungan dengan kesulitan  pemahaman siswa dan  rendahnya prestasi  belajar  Matematika 




Pengajaran   berdasarkan   teori   kebersamaan   adalah   pembelajaran   kooperatif   STAD   (Student  
Teams Achievement Divisions)  (Slavin, 1995). Dalam pembelajaran kooperatif  STAD (Student Teams 
Achievement Divisions)  didasarkan pada kebersamaan melalui proses gotong royong yang membantu 
siswa untuk memahami materi  pelajaran.  Tahap­tahap pembelajaran kooperatif   tipe STAD meliputi 
presentasi kelas, kerja tim, kuis skor perbaikan individual dan penghargaan tim. Presentasi kelas dalam 






jenis  kelamin  dan  suku.  Fungsi  utama dari  belajar  kelompok adalah  menyiapkan  anggotanya agar 
berhasil dalam kuis dan siswa dapat mendiskusikan masalah bersama dan membandingkan jawaban 
serta membetulkan setiap kekeliruan atau miskonsepsi apabila teman satu kelompok berbuat kesalahan. 









diberikan   terbatas  pada  pokok­pokok  materi   sedang  pengembangannnya  diserahkan   siswa  bersama 
kelompoknya. Untuk siswa­siswa dengan kreativitas rendah kemungkinan akan menghasilkan prestasi 
yang lebih rendah karena mereka kurang tertarik  untuk mengembangkan materi  dan mencari  buku 
acuan   lain serta mengerjakan latihan soal yang beranekaragam. Selain itu pada metode konvensional 
guru   lebih   banyak  memberikan  materi   dan   latihan   soal   sedang   siswa  mencatat  materi   dari   guru 
sehingga   siswa   dengan   kreativitas   rendah   akan   lebih  mudah   untuk  memahami  materi   pelajaran. 
Sehingga terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan  kreativitas siswa.
Untuk mendapatkan  hasil  pembelajaran  yang optimal,   sedapat  mungkin  seorang guru  harus 
mampu memadukan faktor­faktor yang berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Penggunaan 
metode  pembelajaran  harus  disesuikan  dengan  materi   yang  disampaikan  dan   juga  melihat  kondisi 
siswa. Dengan demikian diharapkan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik.
B. Identifikasi Masalah


















penghargaan   kelompok.   Dengan   melihat   komponen­komponen   dalam  metode   STAD   tersebut 









Berdasarkan   pembatasan  masalah   tersebut   diatas,   permasalahan   dapat   dirumuskan   sebagai 
berikut:
















1. Memberikan   gambaran   bagi   guru   atau   calon   guru   matematika   tentang   penggunaan   metode 
pembelajaran yang tepat sebagai alternatif lain selain metode konvensional (dalam penelitian ini 
















usaha.   Zainal   Arifin   (1990:3)   juga   menyatakan   bahwa,   prestasi   adalah   hasil   dari   kemampuan, 
ketrampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal. W.S Winkel (1996: 391)  menyatakan 
bahwa,   prestasi   adalah   bukti   usaha   yang   telah   dicapai.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa   Indonesia 
(1999:787),   prestasi   adalah   hasil   yang   telah   dicapai   dari   yang   telah   dilakukan,   dikerjakan   dan 
sebagainya.
Dari  beberapa  pendapat   tentang  pengertian  prestasi   diatas  dapat   disimpulkan  bahwa 




Untuk   memperoleh   pengertian   yang   objektif   tentang   belajar   terutama   disekolah,  perlu 
dirumusakan secara jelas pengertian belajar. Banyak ahli pendidikan mengemukaan pengertian tentang 
belajar, seperti yang dikemukakan oleh Slameto (1995:2) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 
yang   dilakukan   seseorang   untuk   memperoleh   suatu   perubahan   tingkah   laku   yang   baru   secara 
keseluruhan,   sebagai   hasil   pengalamannya   sendiri   dalam   interaksi   dengan   lingkungannya.   Nana 



















Mengajar   adalah  menyampaikan   ilmu  pengetahuan  atau  bahan  pelajaran  kepada   siswa  atau 
anak. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. 
Mengajar berusaha membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar menurut Moh.Uzer Usman 
(2001:6).   Mengajar   menuntut   ketrampilan   tingkat   tinggi   karena   harus   dapat   mengatur   berbagai 
komponen dan menyelaraskan untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.
Mengajar   bukan  merupakan  kegiatan  yang   statis,   tetapi  merupakan   interaksi   yang  dinamis 
antara kondisi  sosial,   tujuan pengembangan berpikir,   teori­teori  belajar,   teknologi yang mendukung 





















































g. Faktor   ­ Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar   
Faktor­faktor  yang mempengaruhi  prestasi  belajar  ada  2 yaitu   faktor   internal  dan  eksternal. 
Slameto  (1995:54) menyatakan bahwa faktor­faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal 








3. Faktor  keluarga,  meliputi  cara  orang  tua  mendidik  anak,   relasi  antar  anggota  keluarga, 
suasana   rumah,  keadaan   ekonomi   keluarga,   pengertian   orang   tua,latar   belakang 
kebudayaan.







Istilah   kreativitas   berasal   dari   kata   dalam   bahasa   inggris   yaitu   to   creative   yang   dapat 
diterjemahkan dengan istilah mencipta yang berarti mengarang atau membuat sesuatu yang berbeda 


































intelegensi,  gaya kognitif dan kepribadian/motivasi.  Bersama­sama ketiga segi dari  alam pikiran ini 
membantu memahami apa yang melatarbelakangi individu yang kreatif .
Intelegensi  meliputi:   kemampuan   verbal,   pemikiran   lancar,   pengetahuan,   perencanaan,   perumusan 
masalah,   penyusunan   strategi,   representasi   mental,   keterampilan   pengambilan   kesimpulan   dan 
keseimbangan serta integrasi intelektual secara umum.
Gaya   kognitif   atau   intelektual   dari   pribadi   yang   kreatif   menunjukkan   kelonggaran   dari 
keterikatan pada konvensi menciptakan sendiri, melakukan hal­hal dengan caranya sendiri, menyukai 
masalah  yang   tidak   terlalu   struktur,   senang  menulis,  merancang,   lebih   tertarik   pada   jabatan  yang 






















Setiap  orang  pada  dasarnya  memiliki  bakat  kreatif  dan  kemampuan  untuk  mengungkapkan 
dirinya secara kreatif,  meskipun masing­masing dalam bidang dan dalam kadar yang berbeda­beda. 
Yang   terutama   penting   bagi   dunia   pendidikan   adalah   bahwa   bakat   tersebut   dapat   dan   perlu 




Kreativitas   adalah   ungkapan   atau   ekspresi   dari   keunikan   individu   dalam   interaksi   dengan 
lingkungannya.  Ungkapan kreatif   ialah yang mencerminkan orisinalitas dari   individu  tersebut.  Dari 
ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide­ide baru dan produk­produk yang 
inovatif.  Oleh  karena   itu,  pendidik  hendaknya dapat  menghargai  keunikan pribadi  dan  bakat­bakat 
siswanya (jangan mengharapkan semua melakukan hal­hal yang sama, atau mempunyai minat yang 
sama). Guru hendaknya membantu siswa menemukan bakat­bakatnya dan menghargainya.
b) Pendorong (   Press)   
Bakat   kreatif     siswa   akan   terwujud   jika   ada   dorongan   dan   dukungan   dari   lingkungannya, 
ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya sendiri (motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu. 
Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung tetapi dapat pula terhambat dalam 







memberi   kebebasan  kepada   anak  untuk  mengekspresikan  dirinya   secara   kreatif,   tentu   saja  dengan 




peluang   untuk   kegiatan   kreatif   dan   jenis   pekerjaan   yang  monoton,   tidak  menunjang   siswa   untuk 
mengungkapkan dirinya secara kreatif.
d) Produk   









ciri­ciri   kreativitas   yang  berhubungan   dengan   kemampuan  berfikir   seseorang,   dengan   kemampuan 
berfikir kreatif. Semakin kreatif seseorang ciri­ciri tersebut semakin dimiliki (Utami Munandar, 2004 : 
43).  Dari   pendapat   beberapa   ahli   tersebut,  maka  dapat   disimpulkan  bahwa   kreativitas  merupakan 
























Terdapat  perbedaan  yang   cukup  mencolok   antara  manusia  yang  kreatif  dengan  yang   tidak, 
dilihat dari sikap dan karakternya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa beberapa 
ciri manusia kreatif yaitu memiliki sifat selalu ingin tahu, fleksibel dalam berpikir, awas dan sensitif 
terhadap   relasi   dan  kekeliruan,  mengemukakan  pendapat   dengan   teliti   dan  penuh  keyakinan   tidak 
tergantung  pada  orang   lain,  berpikir  ke   arah  yang   tidak  diperkirakan,     berpandangan   jauh,   cakap 
menghadapi  persoalan,   tidak begitu  saja  mau menerima pendapat,  kadang­kadang susah diperintah 
(Ruseffendi, 1988: 238).
Dari   pendapat   yang   dikemukakan   oleh   Ruseffendi   tersebut,   bahwa   manusia   yang   kreatif 
memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki manusia yang lain. Manusia yang kreatif memiliki 
























kegagalan   akan  mendorongnya  pada  pencapaian  prestasi   yang  memuaskan.  Hal   ini   sesuai   dengan 
pendapat S.C. Utami Munandar (1982: 132) yang menyatakan bahwa Anak yang masuk kategori kreatif 











struktur   mengenai   pola,   hubungan   dan   aturan­atuarn.   Hubungan­hubungan   tersebut   di   dalam 
matematika   berbentuk   rumus   (teorema,   dalil)  matematika.   Hal   ini   sesuai   dengan   pendapat   yang 
menyatakan bahwa :
Matematika   berkaitan   dengan     ide­ide   (gagasan­gagasan),   struktur­struktur   dan   hubungan­
hubungan yang diatur   secara   logik  sehingga matematika   itu  berkaitan  dengan konsep­konsep yang 




memberikan  keterangan  mengenai   suatu  konsep.  Konsep  baru  dalam matematika   terbentuk  karena 
adanya pemahaman terhadap konsep sebelumnya sehingga konsep­konsep dalam matematika tersusun 
secara hierarkis. Simbolisasi baru berarti bila suatu simbol dilandasi dengan suatu ide. Jadi kita harus 
memahami   suatu   ide   yang   terkandung   dalam   simbol   tersebut.  Dengan   perkataan   lain,   ide   harus 
dipahami dulu sebelum ide tersebut disimbolkan.




mudah  mempelajari  matematika  bila   belajarnya  didasari   pada  pemahaman  materi   yang   telah   lalu. 
Karena sifat kehirarkisan matematika, maka belajar matematika yang terputus­putus akan mengganggu 
proses belajar.









pantang  menyerah   dan   tidak   takut   gagal,   teliti,   kecenderungan  menyukai   tantangan,   serta  mampu 
mengemukakan ide atau gagasan.
Dengan kreativitas belajar matematika yang tinggi, siswa akan mampu memahami benar­benar 
aturan  maupun   konsep­konsep   dalam  matematika.   Sehingga   siswa   dapat   menyelesaikan   berbagai 
persoalan  dalam matematika,  dengan demikian   siswa akan mampu mencapai  prestasi  belajar  yang 
tinggi.
3. Metode Pembelajaran   






untuk  memudahkan   pelaksanaan   suatu   kegiatan   guna  mencapai   tujuan   yang   ditentukan.  Menurut 
pendapat Mursell yang dikutip oleh Slameto (1995:33) menyatakan bahwa “pembelajaran digambarkan 
sebagai”mengorganisasikan  belajar”,   sehingga dengan mengorganisasikan   itu,  belajar  menjadi   lebih 
berarti atau bernakna bagi siswa”. Dengan pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar, maka 
siswa akan merasa dituntut untuk aktif  belajar.  Guru berperan penting dalam mengatur  lingkungan 
belajar agar menarik bagi siswa, sehingga belajar menjadi sesuatu yang bermakna bagi siswa. Menurut 
Alvin W. Howard dalam Slameto (1995:32) menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah suatu aktivitas 








belajar   siswa   secara   bersama   dalam   suatu   kelompok   sehingga   terjadi   interaksi   antar   siswa   dalam 
kelompoknya untuk memecahkan masalah belajar. Hal ini sesuai yang dikemukaan oleh Robert slavin 
(1995:2) bahwa belajar kelompok merupakan metode pembelajaran yang mana siswa bekerja dalam 
satu   tim   (kelompok   kecil)   yang   saling   berinteraksi   antar   anggota   kelompok   dengan   cara   saling 
membantu   satu   sama   lainnya   dalam   dunia   pendidikan.   Pengelompokan   siswa   didasarkan   pada 

















Setiap  anggota  kelompok  membutuhkan  pengembangan  kemampuan  dan  pengetahuan  yang 
dimiliki dan dapat dilakukan dengan cara berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain. Artinya, 




Setiap   kelompok   berusaha   untuk  menjadi   yang   terbaik.Sehingga   setiap   anggota   kelompok 

















b. Metode STAD (   Student Teams Achievement Divisions   ) 



















Tim  terdiri   dari   empat   atau   lima   siswa  yang  mewakili   heterogenitas  kelas   dalam kinerja 
akademik, jenis kelamin, dan suku. Fungsi utama tim adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil 
menghadapi kuis. Setelah guru mempresentasikan bahan ajar, tim berkumpul mempelajari lembar 
kegiatan   yang   didapatkan   dari   guru,   ketika   siswa   mendiskusikan   masalah   bersama   dan 
membandingkan   jawaban,   kerja   tim   yang   paling   sering   dilakukan   adalah  membetulkan   setiap 
kekeliruan apabila teman sesama tim membuat kesalahan.





















Lebih   dari   sepuluh   poin   diatas 
skor dasar.









































sehari­hari.   Pada   pembelajaran   konvensional   guru  mengajar   sejumlah   siswa   dalam   ruangan   yang 
kapasitasnya besar dan siswa diansumsikan mempunyai kemampuan dan kecakapan yang sama





pada   suatu   lembaga  pendidikan   tersebut.  Pada  penelitian   ini   yang  dimaksud  metode  konvensional 
mengarah kepada metode ceramah.
Purwoto  (1999:74)  menyatakan bahwa Metode ceramah merupakan suatu  cara  penyampaian 








d. Dapat   menampung   kelas   besar,   setiap   murid  mempunyai   kesempatan   yang   sama   untuk 
mendengarkan. Oleh karena itu biaya yang diperluakan relatif lebih murah.




g. Silabus  dapat  diselesaikan  dengan   lebih  murah  karena  guru   tidak  harus  menyesuaikan  dengan 
kecepatan belajar siswa.









4) Ceramah  menyebabkan   belajar  murid  menjadi   belajar  menghafal  (note   learning   )  yang   tidak 
berakibat menimbulkan pengertian (Purwoto , 2000: 73).
4. Tinjauan Materi   




































satu sudut tumpul, yaitu  ∠DFE serta memiliki dua sisi sama panjang, yaitu sisi  DF dan 
EF
Bentuk   segitiga   seperti  ∆KLM  adalah   segitiga  lancip   sama   kaki  karena   ketiga 











































































Pada Pokok Bahasan Trigonometri  Ditinjau Dari  Aktivitas Belajar  Matematika Siswa Kelas  III 
Semester 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP ) Negeri 5 Wonogiri Tahun Pelajaran 2003 / 
2004. Hasil Dari penelitian ini adalah:
1) Pembelajaran  matematika   pada   pokok   bahasan  Trigonometri   dengan  menggunakan  metode 
STAD   menghasilkan   prestasi   belajar   matematika   yang   lebih   baik   dari   pada   dengan 
menggunakan metode konvensional.





















2) Terdapat   pengaruh   kreativitas   siswa   terhadap   prestasi   belajar   matematika   tetapi   karena 
perbedaan nilai antara f a  dan f tabel  sangat kecil dan setelah dilakukan uji lanjut pasca anava 
yang   hasilnya   siswa   yang   mempunyai   kreativitas   tinggi   sama   dengan   kreativitas   sedang. 
Kreativitas tinggi sama dengan kreativitas rendah, sedangkan kreativitas sedang sama dengan 





Adanya penelitian  yang   relevan  diatas  digunakan  oleh  penulis  guna  memperoleh  gambaran 









disampaikan.  Dalam penelitian   ini  digunakan  dua  metode  yaitu  metode  konvensional   (untuk  kelas 
kontrol)   dan   metode   STAD   (untuk   kelas   eksperimen).   Dalam   pembelajaran   dengan   metode 








Tahap­tahap   pembelajaran   kooperatif   tipe   STAD  meliputi   presentasi   kelas,   kerja   tim,   kuis   skor 
perbaikan  individual  dan penghargaan  tim  presentasi  kelas  dalm STAD berbeda dari  pembelajaran 
biasa   karena   pada   presentasi   kelas   tersebut   siswa   harus   bekerja   terlebih   dulu   untuk  menemukan 
informasi atau mempelajari konsep­konsep atas upaya mereka sendiri sebelum pengajaran guru. Selain 
itu pada presentasi kelas tersebut siswa harus benar­benar fokus pada materi yang disampaikan karena 
dengan   begitu   akan   membantu   mereka   mengerjakan   kuis   dengan   baik   dan   skor   kuis   mereka 
menentukan   skor  kelompoknya.  Dalam metode   ini  kelas  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok.  Tiap 
kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili heterogenitas kelas dalam kinerja akademik, jenis 
kelamin dan suku. Fungsi utama dari belajar kelompok adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil 
dalam  kuis   dan   siswa   dapat  mendiskusikan  masalah   bersama   dan  membandingkan   jawaban   serta 
membetulkan   setiap  kekeliruan  atau  miskonsepsi   apabila   teman   satu  kelompok  berbuat  kesalahan. 






gagasan   jawaban   atau   pertanyaan   berdasarkan   data,   informasi   atau   unsur­unsur   yang   ada   dalam 
menyelesaikan masalah. Pada umumnya anak yang cerdas menunjukkan kreativitas yang besar daripada 
anak   yang   kurang   cerdas,   anak   yang   cerdas   mempunyai   lebih   banyak   gagasan­gagasan   baru, 
merumuskan lebih banyak penyelesaian masalah. Kreativitas yang dilakukan oleh siswa saat proses 
belajar   mengajar   di   kelas   maupun   kreativitas   di   rumah   akan   mempengaruhi   hasil   belajar   yang 
diperolehnya. Siswa yang melakukan kreativitas belajar dengan mengulangi pelajaran yang diberikan 
guru  di  kelas,  mengerjakan  tugas  dan  mempersiapkan pelajaran  yang akan diajarkan  menunjukkan 
prestasi belajar yang baik. Dengan ditunjang kreativitas belajar yang tinggi, siswa akan lebih mudah 



















3. Terdapat   interaksi   yang   signifikan   antara   metode   pembelajaran   STAD   dan   kreativitas   siswa 












Surakarta   dengan   subyek   penelitian   siswa­siswa   kelas   VII   tahun   pelajaran 















1) Permintaan   ijin  kepada  kepala   sekolah  SMP Negeri  14  Surakarta  guna 
mengadakan  penelitian  di   sekolah   tersebut  dengan  membawa   surat   ijin 
penelitian dan satu berkas proposal.













Metode  penelitian   yang   digunakan  dalam penelitian   ini   adalah  metode 
eksperimen   semu   (quasi­experimental   research).   Hal   ini   dikarenakan   peneliti 
tidak  memungkinkan   untuk  mengendalikan   dan  memanipulasi   semua   variabel 
yang   relevan.   Seperti   yang   dikemukakan  Budiyono   (2004:   79)   bahwa   tujuan 
eksperimental   semu   adalah   untuk   memperoleh   informasi   yang   merupakan 
perkiraan   bagi   informasi   yang   dapat   diperoleh   dengan   eksperimen   yang 
sebenarnya   dalam   keadaan   yang   tidak  memungkinkan   untuk  mengontrol   atau 
memanipulasi  semua variabel yang relevan.  Pada penelitian ini  yang dilakukan 
adalah   membandingkan   prestasi   belajar   dari   kelompok   eksperimen   yang 
menggunakan  metode   STAD   (Student   Teams   Achievement   Divisions)   dengan 





115).   Dari   pengertian   tersebut   dapat   dikatakan   bahwa   populasi   merupakan 












hanya perlu mengamati  sample saja.  Menurut  Suharsimi Arikunto (1998:  117), 
























angka,  huruf  yang menyatakan hasil  yang sudah dicapai  oleh  siswa 
pada periode tertentu.








a) Definisi   operasional  :  Metode   mengajar   adalah   suatu   cara   yang 
dirancang   oleh   guru   untuk   membantu   siswa   mempelajari   suatu 
kemampuan   dan   atau   nilai   yang   baru   dalam   suatu   proses   yang 
sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 
konteks   kegiatan   belajar   mengajar,   yang   meliputi   metode  STAD 
(Student Teams Achievement Divisions)
b) Indikator   :   Pemberian   perlakuan   metode  STAD   (Student   Teams 







a) Definisi  Operasional   :  Kreativitas  belajar   siswa  adalah  kemampuan 
berfikir  yang  dimiliki   siswa  untuk  membuat  kombinasi  baru  dalam 
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menghasilkan   gagasan   jawaban   atau   pertanyaan   berdasarkan   data, 






Untuk kategori tinggi :  gabgab sXX +>
Untuk kategori sedang :  gabgabgabgab sXXsX +≤≤−











kelas   VIID   dan   VIIE   dengan   nilai   mid   semester   sebagai   nilai   kemampuan 
awal.Penyampaian materi pada penelitian ini adalah tentang   sub pokok bahasan 
besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga.  Penggunaan  metode  dalam kelas 
eksperimen  VIIE   adalah  Metode   STAD dan   pada   kelas   kontrol  VIID   adalah 

















Student   Teams   Achievement 
Divisions (STAD) (a1)
 ab11 ab12 ab13
Konvensional (a2)  ab21 ab22 ab23
Sel  ijab  memuat  1ijx ,  2ijx ,…,  ijnx ; dengan  ijn  : cacah observasi pada sel 
ijab
3. Teknik Pengumpulan Data dan Penyusunan Instrumen   




untuk  memperoleh  data   tentang  hal­hal   atau  variabel  yang berupa  catatan, 
transkrip,   buku,   surat   kabar,  majalah,   prasasti,   notulen   rapat,   agenda   dan 
sebagainya. Metode Dokumentasi dalam penelitian ini adalah nilai rapor siswa 




Menurut  Budiyono (1998:34),  Metode angket  adalah  cara pengumpulan 
data   melalui   pengajuan   pertanyaan   tertulis   kepada   subyek   penelitian, 
responden atau sumber  data  dan  jawabannya diberikan pula secara  tertulis. 
Angket  yang  digunakan  dalam penelitian   ini   adalah  bentuk  pilihan  ganda. 
Metode angket ini digunakan untuk mengetahui kreativitas belajar Matematika 
siswa. 














Jawaban   b,   skor   2   menunjukkan  kreativitas  belajar  Matematika 
kurang sesuai pada tipe tertentu.
Jawaban   c,   skor   3   menunjukkan  kreativitas  belajar  Matematika 
cukup sesuai pada tipe tertentu..
Jawaban   d,   skor   4   menunjukkan  kreativitas  belajar  Matematika 
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sesuai pada tipe tertentu.
Setelah  selesai  penyusunan  item soal,  angket  diuji  cobakan pada  siswa 
SMP  Negeri   15   Surakarta   untuk  mengetahui   apakah   angket   yang   dibuat 
memenuhi syarat­syarat  instrumen yang baik,  yaitu validitas  isi,  konsistensi 
internal, dan reliabilitas.
a. Uji Validitas Isi
Budiyono   (2003:   59)   menyatakan   bahwa,   “Untuk   menilai   apakah 
instrumen mempunyai validitas isi yang tinggi, yang biasanya dilakukan 
adalah  melalui  experts   judgment  (penilaian   yang   dilakukan   oleh   para 
pakar)”. Dalam hal ini para penilai (yang sering di sebut  subject­matter  
experts), menilai apakah kisi­kisi yang dibuat oleh pengembang tes telah 
menunjukkan   bahwa   klasifikasi   kisi­kisi   telah  mewakili   isi   (substansi) 
yang   akan   diukur.   Langkah   berikutnya,   para   penilai   menilai   apakah 
masing­masing  butir   tes  yang  telah  disusun cocok  atau   relevan dengan 






butir  harus  mengukur  hal  yang sama dan  menunjukkan kecenderungan 
yang sama pula.  Budiyono (2003:  65) menyatakan bahwa,  “Konsistensi 




























yang   sama)   pada  waktu   yang   sama   atau   pada  waktu   yang   berlainan”. 
Untuk menguji   reliabilitas   instrumen,  penghitungan  indeks   reabilitasnya 
menggunakan rumus Alpha yaitu:

























Soal   dikatakan   mempunyai   reliabilitas   yang   baik   jika   r11  >   0,7. 
(Budiyono, 2003: 71)
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Dalam penelitian   ini   instrument  dikatakan  mempunyai   indeks   reliabilas 
yang baik  jika r11 > 0,7.
c. Metode Tes   
Menurut   Suharsimi   Arikunto   (1998:   139),   Tes   adalah   serentetan 











Tes   ini  memuat  beberapa  pertanyaan yang  berisi   tentang  materi  pokok 
bahasan   segitiga  yang  terdiri  dari  45  soal   tes  obyektif  dengan  4  alternatif 
jawaban. Adapun pemberian skor pada tes prestasi belajar adalah jika benar 
skor 1 dan jika salah skor 0.
Tujuan  uji  coba   ini  adalah  untuk  melihat  apakah  instrumen  yang  telah 















untuk  menunjukkan   tingkat   kevalidan   dan   kesahihan   suatu   instrumen. 
Suatu   instrumen dikatakan valid   jika   instrumen  tersebut  mengukur   apa 
yang   seharusnya   diukur.   Oleh   karena   itu   untuk   mengetahui   apakah 
instrumen tersebut memiliki validitas tinggi (valid) atau memiliki validitas 
rendah (invalid) maka diperlukan adanya uji validitas.
Menurut  Crocker   dan  Algina   (dalam  Budiyono,   2003:   60)   ada   empat 
langkah dalam melakukan validasi isi, yaitu:
1) Mendefinisikan  domain  kerja   yang   akan  diukur   (dalam  tes   prestasi 











menimbulkan  penafsiran  ganda  dan  kesesuaian  penulisan  dengan Ejaan 
Yang Disempurnakan. Tes prestasi dikatakan valid berdasarkan isinya jika 
memenuhi kriteria:    kesesuaian dengan kisi­kisi,  materi  butir   tes  sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku, kalimat pada tes mudah dipahami oleh 
siswa,  kalimat  pada  butir   tes   tidak  menimbulkan penafsiran  ganda dan 
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butir   tes  bukan  termasuk kategori   soal  yang  terlalu  mudah atau   terlalu 
sukar
D. Konsistensi    Internal
Sebuah   instrumen   terdiri  dari   sejumlah  butir­butir   instrumen.  Kesemua 
butir   tersebut   harus   mengukur   hal   yang   sama   dan   menunjukkan 
kecenderungan yang sama pula, ini berarti harus ada korelasi positif antara 
skor masing­masing butir tersebut. Biasanya untuk menghitung konsistensi 
interval   butir   soal   ke­i,   rumus   yang   digunakan   adalah   rumus   korelasi 
momen produk dari Karl Pearson berikut:



















Menurut   Suharsimi   Arikunto   (1998:   170),   Reliabilitas 
menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk  dapat  digunakan sebagai  alat  pengumpul  data  karena 
instrumen   tersebut   adalah   baik.   Dengan   kata   lain   reliabilitas   adalah 





Dalam  penelitian   ini   tes   prestasi   belajar   yang   penulis   gunakan 
adalah tes obyektif, dengan setiap jawaban benar diberi skor 1, dan setiap 
jawaban   salah   atau   tidak   menjawab   diberi   skor   0.   Sehingga   untuk 











































Sebelum peneliti  melakukan eksperimen,   terlebih dahulu harus  menguji 
kesamaan   rata­rata   dari   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol.   Uji 
keseimbangan   bertujuan   untuk   mengetahui   apakah   kedua   kelompok   tersebut 
(kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol)   dalam   keadaan   seimbang   atau 
tidak. Dalam bahasa statistik uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan rataan yang berarti (signifikan) dari dua sampel penelitian atau tidak. 
Untuk  menguji   kesamaan   rata­rata   dari   kelompok   eksperimen   dan   kelompok 
kontrol tersebut digunakan   uji­t, dengan prosedurnya adalah sebagai berikut :
a. Menentukan hipotesis
H0 :  21 µµ =  (kedua populasi seimbang)
























































maka  dilakukan  uji  normalitas.  Untuk menguji  normalitas  populasi  digunakan 




























Bartlett.   Prosedur   uji   homogenitas   dengan  menggunakan   uji   Bartlett   dengan 
sttistik Chi Kuadrat adalah sebagai berikut :
a. Menentukan hipotesis











}log)1(){10(ln 22 ii snB −−= ∑χ  
dengan : 
∑∑ −−= ))1()1((2 iii nsns












DK = { 1;222 | −> kαχχχ }
e. Keputusan uji
H0 ditolak jika 








jalan   dengan   2   x   3.   Dua   faktor   yang   digunakan   untuk  menguji   signifikansi 





Xijk = Data amatan ke­ k   pada baris ke­ i dan kolom ke­ j
µ =  Rerata dari seluruh data amatan 
iα =  Efek baris ke­ i  pada variabel terikat
( ) ijkijjiijkX εα ββαµ ++++=
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jβ =  Efek kolom ke­ j  pada variabel terikat
( ) ijαβ =  Efek interaksi baris ke­ i dan kolom ke­ j  pada variabel terikat










H0A  :  0=iα  untuk setiap  i  = 1, 2, 3, …,p
H1A : paling sedikit ada satu iα  yang tidak nol
H0B :  0=jβ  untuk setiap  j  = 1, 2, 3, …,q
H1B   : paling sedikit ada satu jβ  yang tidak nol
H0AB  :  0)( =jiαβ  untuk setiap  i  = 1, 2, 3, …, p dan  j  = 1, 2, 3, …, q















































































































































Selanjutnya jumlah rataan pada baris ke ­  i  disebut  iA , Jumlah rataan pada 






b1 b2 b3 Total
a1 11ab 12ab 13ab A1
a2 21ab 22ab 23ab A 2

























































































































Total JKT N ­ 1 ­ ­ ­
       Keterangan sebagai berikut :
JKA =  [ ])1()3( −hn
JKB =  [ ])1()4( −hn
JKAB =  [ ])3()4()5()1( −−+hn
JKG = (2)
JKT =  JKA + JKB + JKAB + JKG
5) Daerah Kritik (DK)
Daerah kritik untuk Fa adalah DK = { Fa \ Fa > F pqNp −− ,1;α }
Daerah kritik untuk Fb adalah DK = { Fb \ Fb > F pqNq −− ,1;α }
Daerah kritik untuk Fab adalah DK = { Fab \ Fab > F ( )( )pqNqp −−− ,11;α }
6) Keputusan Uji
H A0  ditolak jika Fa∈ DK
H B0  ditolak jika Fb∈ DK
H AB0  ditolak jika Fab∈ DK
b. Uji Komparasi Ganda
Uji komparasi ganda digunakan untuk mengetahui perbedaan rerata setiap 
pasang   baris,   setiap   pasang   kolom   dan   setiap   pasang   sel   yaitu   dengan 




























































































DK = { F | F > (p ­ 1)F pqNp −− ,1;α }
DK = { F | F > (q ­ 1)F pqNq −− ,1;α }
DK = { F | F > (pq ­ 1)F pqNpq −− ,1;α }










data   uji   coba   angket   kreativitas   belajar  matematika   siswa,   data   skor   prestasi 
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Tes   prestasi   belajar  matematika   pada  sub  pokok   bahasan   besar 
sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga  terdiri  dari  25  butir.  Melalui dua 






Tes prestasi  yang diuji  cobakan terdiri  dari  25  soal  tes obyektif. 
Dari  hasil  uji  konsistensi   internal  menggunakan   rumus  korelasi  produk 
moment diperoleh 20 soal yang valid, sebab rhit dari 25 soal tersebut lebih
besar dari rtab = 0.3. Sedang 5 soal tidak valid karena rhit dari 5 soal tersebut 






sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga  tersebut termasuk dalam kategori 








orang validator, yaitu  Sutomo S. Pd  guru SMP Negeri  15 Surakarta  dan 
Dwi Titik Irdiyanti, S.Si guru SMP Negeri 14 Surakarta diperoleh bahwa 
30  butir   angket   dinyatakan  valid   secara   validitas   isi   karena  memenuhi 
kriteria yang diberikan (Hasil validasi dapat dilihat pada lampiran 10).
2) Konsistensi internal angket
Angket   yang   diuji   cobakan   terdiri   dari  30   butir.  Dari   hasil   uji 
konsistensi internal dengan menggunakan rumus korelasi produk moment 




Dengan   menggunakan   rumus   Alpha,   diperolah   r11  =   0.64383. 





















































3. Data   Kreativitas    Belajar Matematika Siswa 
Data   tentang  kreativitas  belajar  matematika   siswa  yang  diperoleh  dari 





Penentuan   kategorinya   adalah   sebagai   berikut:   tinggi   jika
gabgab sXX 2
1




+≤<− ,   rendah   jika 
gabgab sXX 2
1
−≤   sehingga   didapatkan   hasil  sebagai   berikut: 
tinggi (X ≥  9.3185), sedang (  4.8645  < X <  9.3185) dan rendah  (X ≤  4.8645). 
Berdasarkan perolehan data, dari 36 siswa dari kelas eksperimen, terdapat 5 siswa 
yang termasuk kategori tinggi, 24  siswa termasuk kategori sedang dan  7   siswa 
termasuk  dalam kategori   rendah.  Sedangkan  dari  39  siswa dari  kelas  kontrol, 
terdapat  6  siswa   yang   termasuk   kategori   tinggi,  26  siswa   termasuk   kategori 




Uji  keseimbangan diambil  dari  nilai   rapor  kelas  VII   semester   I.  Untuk 
kelas  VII  E  sebagai  kelompok eksperimen dengan  jumlah siswa 36,  diperoleh 
rerata 6. 347 ; dan variansi 1.226. Sedangkan kelas   VII D sebagai kelas kontrol 
dengan jumlah siswa  39, diperoleh rerata  5. 923; dan  variansi  1. 678, sehingga 
































Sumber n Lobs L0,05; n Keputusan Kesimpulan 
Metode STAD 36 0.083 0.148 H0 tidak ditolak Normal
Metode 
Konvensional
39 0.121 0.142 H0 tidak ditolak Normal
Kreativitas Tinggi 11 0.149 0.249 H0 tidak ditolak Normal
Kreativitas Sedang 50 0.096 0.125 H0 tidak ditolak Normal
Kreativitas Rendah 14 0.237 0.245 H0 tidak ditolak Normal
Berdasarkan  tabel  di  atas,  untuk  masing­masing  sampel   ternyata  Lobs  < 




Uji   homogenitas   dimaksudkan   untuk   mengetahui   apakah  variansi 
populasi  homogen   atau   tidak.  Hasil   uji   homogenitas   dengan  metode  Bartlett 
disajikan pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Homogenitas
Sumber k χ 2obs χ 20,05; k­1 Keputusan Uji Kesimpulan 
Metode 
Pembelajaran
1 0. 89 3.841 H0 tidak ditolak Homogen
Kreativitas 
Belajar 
2 0. 73 5.991 H0 tidak ditolak Homogen
Dari Tabel 4.4 tampak harga statistik uji (χ 2obs) masing­masing kelompok 
tidak melebihi  χ 20,05;  k­1  atau  χ 2tabel. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 





Hasil   perhitungan   analisis   variansi   dua   jalan   dengan   sel   tak   sama 
disajikan pada rangkuman dibawah ini. 
Tabel 4.5 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
  JK dK RK Fobs Fa Keputusan
Metode (A) 3.368 1 3.368 2.910 3.980 H0A tidak  ditolak
Kreativitas 
(B) 21.043 2 10.521 9.091 3.130 H0B ditolak
Interaksi 
(AB) 5.779 2 2.890 2.497 3.130 H0AB  tidak ditolak 
Galat 79.857 69 1.157      




Tidak   terdapat   pengaruh  metode   pembelajaran   dengan  metode   STAD dan 





















Uji  Komparasi  Ganda  dilakukan dengan menggunakan metode Scheffe. 
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Pengambilan kesimpulan.
1) Karena 21−F =   259,6751,6 => DK ;  maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas tinggi dengan kreativitas sedang terhadap prestasi belajar 
siswa.
2) Karena   1 3 18,038 6,259F DK    ;   maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas tinggi dengan kreativitas rendah. terhadap prestasi belajar 
siswa.

















kreativitas   belajar   tinggi   lebih   tinggi   daripada   rata­rata  marginal   siswa   yang 
mempunyai kreativitas belajar rendah. Rata­rata marginal siswa yang mempunyai 
kreativitas   tinggi   yaitu  7.   091,    sedangkan   rata­rata   marginal   siswa   yang 
mempunyai kreativitas rendah  yaitu  5. 250. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 






diterima,  ini  berarti  tidak  terdapat  perbedaan  pengaruh  yang   signifikan  antara 
metode pembelajaran STAD dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar 
pada sub pokok bahasan besar  sudut­sudut,  keliling dan luas segitiga. Jadi dapat 





3.130  = Ftabel maka Fobs  terletak di daerah kritik sehingga H0B  ditolak. Ini berarti 




Selanjutnya dari  uji  komparasi ganda  diperoleh DK= {Fobs F│ obs> 6.26 } 
dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. F 21−  =  6.751∈   DK
Hal ini berarti, terdapat pengaruh  kreativitas belajar siswa terhadap prestasi 
belajar pada sub pokok bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga. 
Dari   uji  komparasi   ganda  diketahui   bahwa   rata­rata  marginal   siswa   yang 
mempunyai kreativitas belajar tinggi yaitu 7. 091, lebih tinggi daripada rata­
rata marginal siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang yaitu 6. 160. 
Dari   hal   itu   dapat   disimpulkan  bahwa   siswa  yang  mempunyai  kreativitas 
belajar tinggi mempunyai  rata­rata  prestasi belajar yang lebih baik daripada 
siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang.
b. F 31−  = 18.038 ∈  DK
Hal ini berarti, ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar 
matematika   pada   kelompok   siswa   dengan   kreativitas   belajar   matematika 
tinggi   dan   prestasi   belajar   matematika   pada   kelompok   siswa   dengan 
kreativitas belajar rendah. Dari uji komparasi ganda diketahui bahwa rata­rata 
marginal   siswa   yang   mempunyai   kreativitas   belajar   tinggi   lebih   tinggi 
daripada rata­rata marginal siswa yang mempunyai kreativitas belajar rendah. 





c. F 32−  = 7.826∈  DK
Hal ini berarti, ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar 
matematika   pada   kelompok   siswa   dengan   kreativitas   belajar   matematika 
sedang   dan   prestasi   belajar   matematika   pada   kelompok   siswa   dengan 
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kreativitas   belajar   rendah.   Dari   uji   komparasi   ganda   diketahui   rata­rata 
marginal kelompok siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang adalah 
6.160  sedangkan   rata­rata   marginal   kelompok   siswa   yang   mempunyai 
kreativitas  belajar   rendah adalah  5.250.  Dari  hal   tersebut  diketahui  bahwa 
rata­rata marginal kelompok siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang 







H0AB  diterima,   ini  berarti  tidak  ada   interaksi   antara  metode  pembelajaran  dan 
kreativitas  belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa 
pada sub  pokok bahasan  besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga.  Hal   ini 
berarti bahwa tidak ada interaksi antara metode STAD terhadap prestasi belajar 
matematika   siswa  yang  mempunyai   kreativitas   tinggi,   sedang  maupun   rendah. 
Selain itu dapat pula dikatakan, siswa dengan tingkat kreativitas tinggi, sedang, 
maupun rendah baik untuk metode STAD maupun metode konvensional memiliki 
prestasi  belajar  yang  tidak  berbeda.  Pada  tabel  4.6  dapat  dilihat  bahwa secara 




belajar  matematikan  mungkin   dikarenakan   oleh   siswa   kurang   disiplin   dalam 





         Berdasarkan  landasan   teori  dan  disertai  dengan  hasil   analisis  yang 
diperoleh serta mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab­bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pembelajaran  matematika   siswa   kelas  VIII   SMP  Negeri   14   Surakarta   tahun 
pelajaran   2007/2008   dengan  metode   STAD   tidak   berpengaruh  menghasilkan 
prestasi yang lebih baik daripada metode konvensioanal.









Berdasarkan   hasil   penelitian,   ternyata   pembelajaran   matematika   dengan   metode 
STAD  (Student  Teams  Achievement  Divisions)    menghasilkan  prestasi  belajar 
matematika   yang   sama   baiknya  pada   sub   pokok   bahasan  besar  sudut­sudut, 
keliling  dan  luas  segitiga   dengan   metode   konvensional   dan   siswa   dengan 
kreativitas belajar tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa 









Selain  kedua  hal   di   atas,   juga  diperoleh  hasil  bahwa  perbedaan  prestasi 
antara  siswa yang mengikuti  pembelajaran  dengan metode STAD dengan metode 
konvensional   tidak   hanya   tergantung   pada   kreativitas   belajar   siswa   mengingat 




Pembelajaran   dengan   menggunakan   metode   STAD   dan   metode 
konvensional   tidak  memberikan  pengaruh  yang  berbeda   terhadap  prestasi   belajar 
siswa disebabkan karena dalam penelitian terdapat hambatan­hambatan yang menjadi 
penyebab kurang optimalnya pembelajaran dengan metode STAD pada sub pokok 







Dalam  memilih   metode   pembelajaran,   guru   harus   bisa   memperhatikan 
beberapa   faktor   yang   mempengaruhi   proses   belajar   mengajar,   antara   lain: 
kemampuan yang dimiliki  oleh siswa, kondisi  kelas yang heterogen dari  berbagai 








1. Kepada   guru   matematika   penulis   menyarankan   agar   pembelajaran   dengan 
menggunakan   metode   STAD   sebagai   alternatif   karena   berdasarkan   hasil 
penelitian metode ini tidak dapat diterapkan kepada setiap kondisi siswa. Guru 
harus memperhatikan kreativitas belajar siswa sebagai salah satu faktor penting 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. M.Cholik   Adinawan,   dan   Sugijono.   2000.  Matematika   1B 
untuk SLTP Kelas 1. Jakarta: Erlangga.

















































































3 18 10, 15 4
5. Siswa dapat menghitung 
keliling dan luas segitiga.
































Contoh : jawaban semula  :      a b c d
  jawaban diperbaiki  :   a b c d






















































































































































































a. 4 2  dan 8 cm
b. 4 2 dan 4 cm
c. 4 2  dan 2 cm





























































































































































































































































































































































































































































































































1. a b c d 16. a b c d
2. a b c d 17. a b c d
3. a b c d 18. a b c d
4. a b c d 19. a b c d
5. a b c d 20. a b c d
6. a b c d 21. a b c d
7. a b c d 22. a b c d
8. a b c d 23. a b c d
9. a b c d 24. a b c d
10. a b c d 25. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13. a b c d
14. a b c d





























































































































































































































































































4. Pilihlah   salah   satu   jawaban   yang   sesuai   dengan 
kenyataan yang   Anda lakukan dalam belajar matematika,  dengan memberi 
tanda silang (X).
5. Jangan   ragu­ragu   dalam   memilihnya   dan   jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman Anda, karena semua jawaban adalah benar 
dan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran anda.
6. Kerjakan   semua   nomor,   jangan   sampai   ada   yang 
terlewatkan.


























5. Apabila   telah dije;laskan oleh guru Anda mengenai  pokok bahasan dalam 















6. Meskipun   tidak  ada   tugas   atau  pekerjan   rumah  matematika,   apakah  anda 





























































16. Dalam   mengerjakan   latihan   atau   soal   matematika,   apakah   Anda 


















































































28. Dalam   mengerjakan   soal   ulangan   harian   matematika,   apabila   Anda 






































Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
a. A B C D
b. A B C D
c. A B C D
d. A B C D
e. A B C D
f. A B C D
g. A B C D
h. A B C D
i. A B C D
j. A B C D
k. A B C D
l. A B C D
m. A B C D
n. A B C D
o. A B C D
p. A B C D
q. A B C D
r. A B C D
s. A B C D
t. A B C D
u. A B C D
v. A B C D
w. A B C D
x. A B C D
y. A B C D
z. A B C D
aa. A B C D
bb. A B C D
cc. A B C D
dd. A B C D
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3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
9 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
12 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
15 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
21 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
22 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
23 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
25 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
26 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
27 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
28 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
29 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
30 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
32 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
∑X 15 28 16 27 10 26 20 10 13 31 28 22 9 14 12
∑X^2 15 28 16 27 10 26 20 10 13 31 28 22 9 14 12
  ∑XY 218 418 253 417 151 400 321 154 196 447 424 353 130 214 188
rxy 0.296 0.752 0.505 0.847 0.277 0.776 0.672 0.309 0.333 0.769 0.817 0.306 0.194 0.381 0.384 0.496
    r tab 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
keput TK K K K TK K K K K K K K TK K K
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Lampiran 12 
Res  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Y 
1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  15 
2  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  15 
3  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  17 
4  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  18 
5  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  14 
6  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  18 
7  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  13 
8  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  14 
9  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  11 
10  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  15 
11  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  20 
12  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  16 
13  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  7 
14  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  19 
15  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  14 
16  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1  7 
17  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  15 
18  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  8 
19  0  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  11 
20  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  11 
21  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  11 
22  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  15 
23  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  17 
24  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  12 
25  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  18 
26  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  16 
27  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  17 
28  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  14 
29  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  14 
30  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  14 
31  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  17 
32  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  18 
åX  15  28  16  27     26  20  10        28  22  9  14  12  16  18  12  31     11  27  20     18  443 
pi  0.47  0.88  0.5  0.84     0.81  0.63  0.31        0.88  0.69  0.28  0.44  0.38  0.5  0.56  0.38  0.97     0.34  0.84  0.63     0.56    
qi  0.53  0.13  0.5  0.16     0.19  0.38  0.69        0.13  0.31  0.72  0.56  0.63  0.5  0.44  0.63  0.03     0.66  0.16  0.38     0.44    
piqi  0.25  0.11  0.25  0.13     0.15  0.23  0.21        0.11  0.21  0.2  0.25  0.23  0.25  0.25  0.23  0.03     0.23  0.13  0.23     0.25    
åpiqi  3.95                                                                            
St^2  11.1                                                                            
n  20                                                                            
r11  0.68                                                                            







21  22  23  24  25  Y  Y^2 
0  1  1  0  1  15  225 
1  1  1  1  0  15  225 
0  1  1  1  1  17  289 
1  1  1  1  0  18  324 
0  1  1  0  1  14  196 
0  1  1  0  1  18  324 
0  1  0  0  1  13  169 
0  0  1  0  0  14  196 
0  1  1  0  1  11  121 
0  1  0  0  0  15  225 
1  1  1  1  1  20  400 
0  1  1  1  1  16  256 
0  0  1  0  1  7  49 
1  1  1  1  0  19  361 
0  1  1  0  0  14  196 
0  1  0  1  1  7  49 
0  1  1  1  0  15  225 
1  0  0  0  1  8  64 
0  1  0  0  0  11  121 
1  1  0  1  1  11  121 
1  0  0  0  0  11  121 
1  1  0  0  0  15  225 
0  1  1  0  1  17  289 
0  1  1  0  0  12  144 
0  1  1  1  1  18  324 
0  1  0  0  1  16  256 
1  1  1  1  0  17  289 
0  0  0  0  1  14  196 
1  1  1  1  1  14  196 
0  1  1  0  0  14  196 
0  1  0  0  0  17  289 
1  1  0  0  1  18  324 
11  27  20     18  443 
 0.34  0.84  0.63     0.56    
 0.66  0.16  0.38     0.44    






Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 2 2 1
2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
3 2 1 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1
6 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1
7 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2
8 2 3 4 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 4 3 2 2
9 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 2 1 4 2 2 3 3
10 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 1 2 4 2 2 2
11 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 1 2 3 2 3 2
12 2 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2
13 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3
14 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
15 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 2
16 2 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 1 1 2 2 2
17 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
18 2 2 4 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 3 1 2 3
19 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2
20 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
21 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2
22 2 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2
23 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3
24 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 1 2 3 2 2 4
25 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2
26 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2
27 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
28 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3
29 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
30 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
31 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2
32 2 4 3 4 1 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 4
X 66 81 101 85 79 69 81 70 64 99 104 51 63 83 65 71 69
∑XY 4991 6259 7694 6560 5953 5227 6128 5357 4910 7502 7792 3898 4795 6319 4858 5374 5254
∑x^2 142 233 339 261 217 161 219 178 150 317 348 97 139 233 137 165 167
rhit 0.42 0.72 0.59 0.65 0.18 0.36 0.35 0.46 0.5 0.56 0.07 0.4 0.41 0.5 ­0.04 0.438 0.414
143





20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Y  Y2 
4  4  4  3  3  3  4  3  1  3  4  84  7056 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
3  2  3  3  3  3  2  2  1  2  2  70  4900 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
2  2  2  3  2  3  4  2  2  4  2  70  4900 
2  2  2  3  2  3  4  2  1  4  2  64  4096 
3  2  4  3  2  2  3  2  1  2  2  74  5476 
3  3  3  4  1  4  2  4  1  2  2  71  5041 
2  3  4  3  3  3  3  4  1  3  2  81  6561 
4  2  3  3  3  3  4  2  1  4  2  78  6084 
4  2  4  4  3  2  4  2  1  3  2  85  7225 
4  4  4  4  1  4  4  2  1  3  2  84  7056 
3  3  4  3  3  3  3  2  1  3  2  75  5625 
2  1  2  3  3  3  2  4  1  2  2  70  4900 
4  3  3  4  2  3  2  3  2  3  2  85  7225 
2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  71  5041 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
4  4  4  4  2  4  2  4  1  2  4  84  7056 
3  2  2  4  3  3  3  2  1  2  2  71  5041 
2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  65  4225 
4  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  70  4900 
4  4  4  4  4  3  3  4  2  3  3  92  8464 
3  2  3  3  3  4  2  2  2  3  2  77  5929 
3  2  4  3  3  3  3  3  2  2  3  79  6241 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
3  2  4  3  3  3  3  3  1  3  2  72  5184 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  67  4489 
4  4  4  4  2  4  4  4  1  4  4  92  8464 
2  1  1  1  2  2  1  4  1  4  4  53  2809 
3  4  4  3  3  3  2  4  2  2  3  77  5929 
3  2  4  3  3  3  4  2  1  4  2  83  6889 
2  3  2  4  4  4  3  4  4  3  3  90  8100 
97  79  99  108  87  99  87  86  44  91  76  2394  2E+05 
7372  6093  7567  8157  6532  7468  6649  6528  3350  6820  5752  Y  Y2 
311  219  331  378  251  315  261  256  74  275  196       
0.538  0.718  0.621  0.404  0.118  0.401  0.545  0.363  0.305  0.058  0.324       





Res  1  2  3  4  6  7  8  9  10  12  13  14  16  17  18  19  20  21  22  23  25  26  27  28  30  Y  Y2 
1  2  4  4  2  2  2  2  2  4  2  4  4  2  1  2  2  4  4  4  3  3  4  3  1  4  71  5041 
2  2  2  2  1  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  51  2601 
3  2  1  4  4  2  2  2  2  3  2  2  2  2  1  2  2  3  2  3  3  3  2  2  1  2  56  3136 
4  2  2  2  1  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  51  2601 
5  2  2  2  2  3  2  2  2  3  2  2  3  2  1  3  2  2  2  2  3  3  4  2  2  2  57  3249 
6  2  2  2  2  1  2  2  1  3  1  1  3  2  1  3  2  2  2  2  3  3  4  2  1  2  51  2601 
7  2  3  3  2  2  3  2  3  4  2  2  3  3  2  2  2  3  2  4  3  2  3  2  1  2  62  3844 
8  2  3  4  2  2  3  1  1  3  1  2  4  2  2  1  1  3  3  3  4  4  2  4  1  2  60  3600 
9  2  4  4  4  4  3  2  2  3  1  4  2  3  3  1  2  2  3  4  3  3  3  4  1  2  69  4761 
10  2  2  4  4  3  3  2  2  3  1  2  4  2  2  3  1  4  2  3  3  3  4  2  1  2  64  4096 
11  2  4  4  4  2  2  3  4  3  1  2  3  3  2  4  2  4  2  4  4  2  4  2  1  2  70  4900 
12  2  4  4  4  2  2  2  3  3  1  2  3  2  2  4  2  4  4  4  4  4  4  2  1  2  71  5041 
13  2  3  3  2  2  3  3  3  3  1  2  2  2  3  2  2  3  3  4  3  3  3  2  1  2  62  3844 
14  2  2  4  4  2  2  2  2  3  2  2  2  2  1  2  2  2  1  2  3  3  2  4  1  2  56  3136 
15  2  3  3  4  3  3  3  2  4  2  2  2  3  2  3  3  4  3  3  4  3  2  3  2  2  70  4900 
16  2  3  4  2  2  3  4  2  3  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  57  3249 
17  2  2  2  1  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  51  2601 
18  2  2  4  4  1  4  4  1  4  1  1  3  2  3  4  2  4  4  4  4  4  2  4  1  4  73  5329 
19  2  2  3  3  2  3  3  2  3  2  1  2  2  2  3  2  3  2  2  4  3  3  2  1  2  59  3481 
20  2  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2  53  2809 
21  2  1  3  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  4  2  2  3  3  2  2  2  2  56  3136 
22  2  4  4  4  3  4  2  2  3  2  2  3  4  2  4  2  4  4  4  4  3  3  4  3  3  79  6241 
23  2  2  3  2  2  3  2  3  3  2  2  3  3  3  3  2  3  2  3  3  4  2  2  2  2  63  3969 
24  2  2  3  2  2  2  3  4  4  1  2  3  2  4  2  2  3  2  4  3  3  3  3  2  3  66  4356 
25  2  2  2  2  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  52  2704 
26  3  3  2  2  2  3  3  2  3  1  1  2  2  2  2  2  3  2  4  3  3  3  3  1  2  59  3481 
27  2  2  2  2  2  3  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  53  2809 
28  4  4  4  3  2  2  2  2  3  2  3  4  2  3  2  2  4  4  4  4  4  4  4  1  4  77  5929 
29  1  1  3  2  1  2  1  1  1  1  1  2  2  2  2  1  2  1  1  1  2  1  4  1  4  41  1681 
30  2  2  3  2  2  2  3  2  3  2  2  2  2  3  2  2  3  4  4  3  3  2  4  2  3  64  4096 
31  2  2  4  4  3  4  4  3  3  3  2  3  2  2  3  1  3  2  4  3  3  4  2  1  2  69  4761 
32  2  4  3  4  2  2  2  2  4  4  2  3  2  4  4  3  2  3  2  4  4  3  4  4  3  76  5776 
X  66  81  101  85  69  81  70  64  99  51  63  83  71  69  79  61  97  79  99  108  99  87  86  45  76  1969  123759 
Y  142  233  339  261  161  219  178  150  317  97  139  233  165  167  217  123  311  219  331  378  315  261  256  79  196  Y  Y2 
XY  4110  5181  6354  5427  4306  5058  4427  4054  6187  3215  3955  5218  4430  4339  4980  3797  6078  5048  6252  6718  6154  5489  5394  2841  4747       
x2  142  233  339  261  161  219  178  150  317  97  139  233  165  167  217  123  311  219  331  378  315  261  256  79  196       
Ssi^2  0.674174  1.547  1.758  1.826  0.898  1.158  1.266  1.092  1.447  0.742  0.881  1.3  0.799  1.065  1.342  0.623  1.575  1.398  1.836  1.743  1.392  1.568  1.559  0.674  1.108  84  st2 
S2  83.99899 










                                       
  






23  25  26  27  28  30  Y  Y2 
3  3  4  3  1  4  71  5041 
4  3  2  2  1  2  51  2601 
3  3  2  2  1  2  56  3136 
4  3  2  2  1  2  51  2601 
3  3  4  2  2  2  57  3249 
3  3  4  2  1  2  51  2601 
3  2  3  2  1  2  62  3844 
4  4  2  4  1  2  60  3600 
3  3  3  4  1  2  69  4761 
3  3  4  2  1  2  64  4096 
4  2  4  2  1  2  70  4900 
4  4  4  2  1  2  71  5041 
3  3  3  2  1  2  62  3844 
3  3  2  4  1  2  56  3136 
4  3  2  3  2  2  70  4900 
3  3  2  2  2  2  57  3249 
4  3  2  2  1  2  51  2601 
4  4  2  4  1  4  73  5329 
4  3  3  2  1  2  59  3481 
3  3  2  2  2  2  53  2809 
3  3  2  2  2  2  56  3136 
4  3  3  4  3  3  79  6241 
3  4  2  2  2  2  63  3969 
3  3  3  3  2  3  66  4356 
4  3  2  2  1  2  52  2704 
3  3  3  3  1  2  59  3481 
4  3  2  2  1  2  53  2809 
4  4  4  4  1  4  77  5929 
1  2  1  4  1  4  41  1681 
3  3  2  4  2  3  64  4096 
3  3  4  2  1  2  69  4761 
4  4  3  4  4  3  76  5776 
108  99  87  86  45  76  1969  123759 
378  315  261  256  79  196  Y  Y2 
6718  6154  5489  5394  2841  4747       
378  315  261  256  79  196       











8. Tulislah   terlebih   dahulu   nama,   kelas   dan   nomor   presensi   Anda   pada 
lembar jawaban yang tersedia.
9. Periksa dan bacalah soal­soal sebelum Anda menjawab.








Contoh : jawaban semula  :      a b c d
  jawaban diperbaiki  :   a b c d



















































9. Sebuah  kawat   panjangnya  2,5  m  digunakan   untuk  membuat   tiga   buah 











































































18. ΔABC disamping adalah segitiga sama kaki. Panjang AC = 4 2 cm. BD 
= 4 cm dan ∠BAC = 450. Hitunglah panjang BC dan AB
a. 4 2  dan 8 cm
b. 4 2 dan 4 cm





























dalam  taman  terdapat   tanaman bunga pada  daerah  yang berbentuk   tiga 
segitiga siku­siku kongruen



































































































































































































































































































































1. a b c d 11. a b c d
2. a b c d 12. a b c d
3. a b c d 13. a b c d
4. a b c d 14. a b c d
5. a b c d 15. a b c d
6. a b c d 16. a b c d
7. a b c d 17. a b c d
8. a b c d 18. a b c d
9. a b c d 19. a b c d













12. Pilihlah   salah   satu   jawaban   yang   sesuai   dengan 
kenyataan yang   Anda lakukan dalam belajar matematika,  dengan memberi 
tanda silang (X).
13. Jangan   ragu­ragu   dalam   memilihnya   dan   jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman Anda, karena semua jawaban adalah benar 
dan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran anda.
14. Kerjakan   semua   nomor,   jangan   sampai   ada   yang 
terlewatkan.
































5. Meskipun   tidak  ada   tugas   atau  pekerjan   rumah  matematika,   apakah  anda 

























































13. Dalam   mengerjakan   latihan   atau   soal   matematika,   apakah   Anda 
























































































24. Dalam   mengerjakan   soal   ulangan   harian   matematika,   apabila   Anda 
























1. A B C D
2. A B C D
3. A B C D
4. A B C D
5. A B C D
6. A B C D
7. A B C D
8. A B C D
9. A B C D
10. A B C D
11. A B C D
12. A B C D
13. A B C D
14. A B C D
15. A B C D
16. A B C D
17. A B C D
18. A B C D
19. A B C D
20. A B C D
21. A B C D
22. A B C D
23. A B C D
24. A B C D















Xbar Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)­S(Zi)
1 61 ­13.5 ­1.73583 0.041297 0.027778 0.014107
2 61 ­13.5 ­1.73583 0.041297 0.051282 0.009985
3 62 ­12.5 ­1.60725 0.054 0.102564 0.048564
4 62 ­12.5 ­1.60725 0.054 0.102564 0.048564
5 63 ­11.5 ­1.47867 0.069614 0.128205 0.058591
171
6 65 ­9.5 ­1.22151 0.110946 0.153846 0.0429
7 66 ­8.5 ­1.09293 0.137212 0.179487 0.042275
8 67 ­7.5 ­0.96435 0.167435 0.205128 0.037693
9 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
10 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
11 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
12 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
13 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
14 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
15 71 ­3.5 ­0.45003 0.326344 0.384615 0.058271
16 75 0.5 0.06429 0.52563 0.435897 0.089733
17 75 0.5 0.06429 0.52563 0.435897 0.089733
18 76 1.5 0.19287 0.57647 0.461538 0.114931
19 77 2.5 0.32145 0.626065 0.527778 0.097504
20 77 2.5 0.32145 0.626065 0.512821 0.113245
21 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
22 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
23 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
24 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
25 79 4.5 0.57861 0.718574 0.692308 0.026266
26 79 4.5 0.57861 0.718574 0.692308 0.026266
27 79 4.5 0.57861 0.718574 0.692308 0.026266
28 80 5.5 0.70719 0.760276 0.717949 0.042327
29 82 7.5 0.96435 0.832565 0.74359 0.088975
30 83 8.5 1.09293 0.862788 0.794872 0.067916
31 83 8.5 1.09293 0.862788 0.794872 0.067916
32 84 9.5 1.22151 0.889054 0.820513 0.068541
33 85 10.5 1.350091 0.911507 0.916667 0.012806
34 85 10.5 1.350091 0.911507 0.871795 0.039712
35 86 11.5 1.478671 0.930386 0.897436 0.03295
36 87 12.5 1.607251 0.946 0.923077 0.022923
X bar 74.5 L MAX 0.129008



















No Xi Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)­S(Zi)|
1 60 ­12.9231 ­1.6313 0.051413 0.051282 0.000131
2 60 ­12.9231 ­1.6313 0.051413 0.051282 0.000131
3 61 ­11.9231 ­1.50507 0.066153 0.076923 0.01077
4 63 ­9.92308 ­1.25261 0.105174 0.128205 0.023031
XX i −
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5 63 ­9.92308 ­1.25261 0.105174 0.128205 0.023031
6 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
7 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
8 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
9 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
10 66 ­6.92308 ­0.87391 0.191083 0.25641 0.065327
11 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
12 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
13 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
14 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
15 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
16 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
17 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
18 71 ­1.92308 ­0.24275
0.40409
8 0.461538 0.05744
19 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
20 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
21 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
22 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
23 73 0.076923 0.00971 0.503874 0.589744 0.08587
24 74 1.076923 0.135942 0.554066 0.641026 0.086959
25 74 1.076923 0.135942 0.554066 0.641026 0.086959
26 75 2.076923 0.262174 0.603406 0.692308 0.088901
27 75 2.076923 0.262174 0.603406 0.692308 0.088901
28 78 5.076923
0.64086
9 0.739196 0.717949 0.021247
29 80 7.076923
0.89333
2 0.81416 0.74359 0.070571
30 81 8.076923 1.019564
0.84603
2 0.794872 0.051161
31 81 8.076923 1.019564
0.84603
2 0.794872 0.051161
32 82 9.076923 1.145796 0.87406 0.820513 0.053547
33 83 10.07692 1.272028 0.898318 0.846154 0.052165
34 84 11.07692 1.398259 0.918982 0.871795 0.047188
35 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
36 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
37 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
174
38 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
39 86 13.07692 1.650723
0.95060
2 1 0.049398
X bar 72.92308 L MAX 0.110483










H0 :  21 µµ =  (rata­rata kedua populasi seimbang)
H1 :  1 2  (rata­rata kedua populasi tidak seimbang)
h. Tingkat signifikansi :  05,0=α








1 1ix x  
2
2 2ix x
1 6 5,5 0,121 0,179
2 7 6 0,426 0,006
175
3 7 7 0,426 1,160
4 7,5 7,5 1,329 2,487
5 8 8 2,732 4,314
6 5 8,5 1,815 6,641
7 5 4 1,815 3,698
8 5,5 4 0,718 3,698
9 5,5 4 0,718 3,698
10 5,5 4,5 0,718 2,025
11 5,5 4,5 0,718 2,025
12 6 4,5 0,121 2,025
13 6 4,5 0,121 2,025
14 6,5 5 0,023 0,852
15 6,5 5 0,023 0,852
16 6,5 5 0,023 0,852
17 6,5 5,5 0,023 0,179
18 7 5,5 0,426 0,179
19 7 5,5 0,426 0,179
20 7 6 0,426 0,006
21 7 6 0,426 0,006
22 7 6 0,426 0,006
23 7 6 0,426 0,006
24 7,5 6,5 1,329 0,333
25 7,5 6,5 1,329 0,333
26 7,5 6,5 1,329 0,333
27 7,5 7 1,329 1,160
28 8 7 2,732 1,160
29 8 7,5 2,732 2,487
30 4 7,5 5,509 2,487
31 4,5 8 3,412 4,314
32 4,5 8 3,412 4,314
33 4,5 4 3,412 3,698
34 5 4,5 1,815 2,025
35 6 5 0,121 0,852



















































       2 21 1 2 22
1 2
1 1 36 1 1,226 39 1 1,678
1,461
2 36 39 2p
n s n s
s
n n
    8   

  
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 
j. Pengambilan Keputusan.




No Metode Kreativitas Prestasi No Metode Kreativitas Prestasi
1 STAD Tinggi 6 37 Konvensional Tinggi 5,5
2 STAD Tinggi 7 38 Konvensional Tinggi 6
3 STAD Tinggi 7 39 Konvensional Tinggi 7
4 STAD Tinggi 7,5 40 Konvensional Tinggi 7,5
5 STAD Tinggi 8 41 Konvensional Tinggi 8
6 STAD Sedang 5 42 Konvensional Tinggi 8,5
7 STAD Sedang 5 43 Konvensional Sedang 4
8 STAD Sedang 5,5 44 Konvensional Sedang 4
9 STAD Sedang 5,5 45 Konvensional Sedang 4
177
10 STAD Sedang 5,5 46 Konvensional Sedang 4,5
11 STAD Sedang 5,5 47 Konvensional Sedang 4,5
12 STAD Sedang 6 48 Konvensional Sedang 4,5
13 STAD Sedang 6 49 Konvensional Sedang 4,5
14 STAD Sedang 6,5 50 Konvensional Sedang 5
15 STAD Sedang 6,5 51 Konvensional Sedang 5
16 STAD Sedang 6,5 52 Konvensional Sedang 5
17 STAD Sedang 6,5 53 Konvensional Sedang 5,5
18 STAD Sedang 7 54 Konvensional Sedang 5,5
19 STAD Sedang 7 55 Konvensional Sedang 5,5
20 STAD Sedang 7 56 Konvensional Sedang 6
21 STAD Sedang 7 57 Konvensional Sedang 6
22 STAD Sedang 7 58 Konvensional Sedang 6
23 STAD Sedang 7 59 Konvensional Sedang 6
24 STAD Sedang 7,5 60 Konvensional Sedang 6,5
25 STAD Sedang 7,5 61 Konvensional Sedang 6,5
26 STAD Sedang 7,5 62 Konvensional Sedang 6,5
27 STAD Sedang 7,5 63 Konvensional Sedang 7
28 STAD Sedang 8 64 Konvensional Sedang 7
29 STAD Sedang 8 65 Konvensional Sedang 7,5
30 STAD Rendah 4 66 Konvensional Sedang 7,5
31 STAD Rendah 4,5 67 Konvensional Sedang 8
32 STAD Rendah 4,5 68 Konvensional Sedang 8
33 STAD Rendah 4,5 69 Konvensional Rendah 4
34 STAD Rendah 5 70 Konvensional Rendah 4,5
35 STAD Rendah 6 71 Konvensional Rendah 5
36 STAD Rendah 6,5 72 Konvensional Rendah 5
73 Konvensional Rendah 6
74 Konvensional Rendah 7






















































n 5 6 11
X￥ 35,50 42,50 78,000
X 7,100 7,083 14,183
2X￥ 254,25 307,75 562,00
C 252,050 301,042 553,091
SS 2,200 6,708 8,908
Sedang
n 24 26 50
X￥ 158,00 150,00 308,000
X 6,583 5,769 12,353
2X￥ 1059,00 904,00 1963,00
C 1040,167 865,385 1897,280
SS 18,833 38,615 57,449
Rendah
n 7 7 14
X￥ 35,00 38,50 73,500
X 5,000 5,500 10,500
2X￥ 180,00 220,25 400,250
C 175,000 211,750 386,750
SS 5,000 8,500 13,500
Total
n 5 6 11
X￥ 35,50 42,50 78,000
X 7,100 7,083 14,183
2X￥ 254,25 307,75 562,00
C 252,050 301,042 553,091











































No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)| No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­2,12 0,02 0,03 0,011 19
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001
2
4,
5 ­1,67 0,05 0,11 0,063 20
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001
3
4,
5 ­1,67 0,05 0,11 0,063 21 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
4
4,
5 ­1,67 0,05 0,11 0,063 22 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
5 5 ­1,22 0,11 0,19 0,083 23 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
6 5 ­1,22 0,11 0,19 0,083 24 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
7 5 ­1,22 0,11 0,19 0,083 25 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
8
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 26 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
9
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 27 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
10
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 28 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
11
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 29 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
12 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 30 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
13 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 31 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
174
14 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 32 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
15 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 33 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
16
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001 34 8 1,49 0,93 1,00 0,068
17
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001 35 8 1,49 0,93 1,00 0,068
18
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001 36 8 1,49 0,93 1,00 0,068












































Diperoleh      0,121hitung i iL MAX F z S z     yang lebih kecil dari harga 
Ltabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 39 adalah 0,142. Hal ini berarti data 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)| No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 21 6 0,06 0,52 0,62 0,092
2 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 22 6 0,06 0,52 0,62 0,092
3 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 23 6 0,06 0,52 0,62 0,092
4 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 24 6 0,06 0,52 0,62 0,092
5 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 25 6,5 0,45 0,67 0,69 0,020
6 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 26 6,5 0,45 0,67 0,69 0,020
7 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 27 6,5 0,45 0,67 0,69 0,020
8 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 28 7 0,83 0,80 0,82 0,023
9 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 29 7 0,83 0,80 0,82 0,023
10 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 30 7 0,83 0,80 0,82 0,023
11 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 31 7 0,83 0,80 0,82 0,023
12 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 32 7 0,83 0,80 0,82 0,023
13 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 33 7,5 1,22 0,89 0,90 0,009
14 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 34 7,5 1,22 0,89 0,90 0,009
15 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 35 7,5 1,22 0,89 0,90 0,009
16 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 36 8 1,60 0,95 0,97 0,029
17 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 37 8 1,60 0,95 0,97 0,029
18 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 38 8 1,60 0,95 0,97 0,029
19 6 0,06 0,52 0,62 0,092 39 8,5 1,99 0,98 1,00 0,023












































No X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 5,5 ­1,69 0,05 0,09 0,045
2 6 ­1,16 0,12 0,27 0,149
3 6 ­1,16 0,12 0,27 0,149
4 7 ­0,10 0,46 0,55 0,084
5 7 ­0,10 0,46 0,55 0,084
6 7 ­0,10 0,46 0,55 0,084
7 7,5 0,43 0,67 0,73 0,060
8 7,5 0,43 0,67 0,73 0,060
9 8 0,96 0,83 0,91 0,077
10 8 0,96 0,83 0,91 0,077
11 8,5 1,49 0,93 1,00 0,068












  ￥  
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 


















No X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
N
o X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|




9 0,62 0,64 0,025




9 0,62 0,64 0,025




9 0,62 0,64 0,025
4
4,




9 0,62 0,64 0,025
5
4,




9 0,62 0,64 0,025
6
4,




9 0,62 0,64 0,025
7
4,




9 0,62 0,64 0,025
8 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 33 7 0,73 0,77 0,80 0,034
9 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 34 7 0,73 0,77 0,80 0,034
10 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 35 7 0,73 0,77 0,80 0,034
11 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 36 7 0,73 0,77 0,80 0,034
12 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 37 7 0,73 0,77 0,80 0,034
13
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 38 7 0,73 0,77 0,80 0,034
14
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 39 7 0,73 0,77 0,80 0,034
15
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 40 7 0,73 0,77 0,80 0,034





5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 42 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
18
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 43 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
19
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 44 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
20 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 45 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
21 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 46 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
22 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 47 8 1,59 0,94 1,00 0,056
23 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 48 8 1,59 0,94 1,00 0,056
24 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 49 8 1,59 0,94 1,00 0,056
25 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 50 8 1,59 0,94 1,00 0,056
































No X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­1,19 0,12 0,14 0,026
2 4 ­1,19 0,12 0,14 0,026
3 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
4 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
5 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
6 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
7 5 ­0,24 0,41 0,64 0,237
8 5 ­0,24 0,41 0,64 0,237
9 5 ­0,24 0,41 0,64 0,237
10 6 0,71 0,76 0,79 0,024
179
11 6 0,71 0,76 0,79 0,024
12 6,5 1,19 0,88 0,86 0,026
13 7 1,66 0,95 1,00 0,048
14 7 1,66 0,95 1,00 0,048







    22 ln 10 1 logi iB n s   ￥
Dengan 



















Metode dk 1/dk si2 log si2 (dk) x log si2 (dk) x si2 





6 1,678 0,225 8,543 63,769
Jumlah 73
0,05
5 2,904 0,313 11,641 106,679

















       2log 1 log1,46 73 12,03iB s n   � �￥
Sehingga dapat ditentukan statistik hitung Chi Kuadrat sebagai berikut:
    
 
2 2ln 10 1 log
2,303 12,03 11,641
0,89




Sedangkan harga Chi Kuadrat tabel pada  5 %  dan dk = 2 – 1 =1 sebesar 




Kreativitas dk 1/dk si2 log si2 (dk) x log si2 (dk) x si2 
Tinggi 10 0,100 0,891 ­0,050 ­0,502 8,909
Sedang  49
0,02
0 1,341 0,128 6,248 65,720
Rendah 13 0,077 1,106 0,044 0,568 14,375
Jumlah 72 0,197 3,338 0,121 6,314 89,004

















       2log 1 log1,24 72 6,63iB s n   � �￥
Sehingga dapat ditentukan statistik hitung Chi Kuadrat sebagai berikut:
    
 
2 2ln 10 1 log
2,303 6,63 6,314
0,73




Sedangkan harga Chi Kuadrat tabel pada  5 %  dan dk = 3 – 1 = 2 sebesar 



















     � �
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￥
2 2 2 2 2 2
. . ...
1 . ...
78 308 73,5 459,5
21,043















2 2 2 235,5 42,5 38,5 459,5
3,368 21,043 5,779
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2,20 6,71 8,50 79,857G ijJK SS     �� L
 
2 2
2 2 2 2 2...
1 1 1 ...
459,5
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2. Derajat Kebebasan.
2 1 1Adk    ;  3 1 2Bdk    ;     2 1 3 1 2ABdk     















































































Tolak H0 jika  1 20 05, ;dk ;dkF F
Hasil  perhitungan yang  telah  diperoleh disusun dalam tabel  Anava sebagai 
berikut:
Tabel Anava Dua Jalan
Sumber Variansi dk SS  MS F Ftabel
Metode (A) 1 3,368 3,368 2,910 3,980
Kreativitas (B) 2 21,043 10,521 9,091 3,130
Interaksi AB 2 5,779 2,890 2,497 3,130
Error 69 79,857 1,157
Total 74 110,047
Dari tabel ANAVA di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Harga  0,05;1;692,910 3,980AF F    menunjukkan bahwa tidak 
ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar.
184
b. Harga   0,05;2;699,091 3,130BF F     menunjukkan bahwa ada 
pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar.






0 : i jH   (tidak ada perbedaan pengaruh antara kreativitas ke­i dan ke­j)
1 : i jH   (terdapat perbedaan pengaruh antar kreativitas ke­i dan ke­j)
2. Kriteria pengambilan keputusan.
Dengan taraf signifikansi 5% dan  3q  , maka dapat ditentukan daerah kritik 
sebagai berikut:
Untuk   1 1 3 1 2dk q       dan   2 75 2 3 69dk N pq      ,   maka 
0,05;2;69 3,130F 
sehingga    0,05;2;691 2 3,130 6,260DK q F   ﾴ




Rata­rata 7,091 (1) 6,160 (2) 5,250 (3)
1,157GRK 
185
   
   
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4. Pengambilan kesimpulan.
Karena  1 2 6,751 6,259F DK    ; maka terdapat perbedaan pengaruh antara 
kreativitas tinggi dengan kreativitas sedang.
Karena   1 3 18,038 6,259F DK    ;   maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas tinggi dengan kreativitas rendah.






No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 76 80 20
2 45 80 30
3 45 75 30
4 58 75 30





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 80 20
2 50 80 30
3 50 80 30
4 58 80 30





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 60 100 30
2 43 100 30
3 58 50 10
187





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 100 30
2 75 70 20
3 63 80 30
4 53 100 30





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 90 30
2 55 100 30
3 45 80 30
4 53 80 30





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 40 5
2 75 60 5
3 48 60 30
4 38 50 30






No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 70 100 30
2 65 100 30
3 50 80 30
4 63 90 30







No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 76 65 10
2 45 75 30
3 45 25 5
4 58 20 5





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 100 30
2 50 10 5
3 50 50 20
4 58 40 5





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 60 75 25
2 43 25 5
3 58 ­ ­





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 65 10
2 75 65 10
3 63 60 20
4 53 100 30






No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 100 30
2 55 70 30
3 45 10 5
4 53 50 10





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 50 5
2 75 100 30
3 48 40 10
4 38 100 30





No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 70 ­ ­
2 65 100 30
3 50 35 5
4 63 30 5













5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0,997 0,999 26 0,388 0,496 55 0,266 0,345
4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330
5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 65 0,244 0,317
6 0,811 0,917 29 0,367 0,470 70 0,235 0,306
7 0,754 0,874 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296
8 0,707 0,834 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286
9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278
10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270
11 0,602 0,735 34 0,339 0,436 95 0,202 0,263
12 0,576 0,708 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256
13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230
14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210
15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194
16 0,497 0,623 39 0,316 0,408 200 0,138 0,181
17 0,482 0,606 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148
192
18 0,468 0,590 41 0,308 0,398 400 0,098 0,128
19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115
20 0,444 0,561 43 0,301 0,389 600 0,080 0,105
21 0,433 0,549 44 0,297 0,384 700 0,074 0,097
22 0,423 0,537 45 0,294 0,380 800 0,070 0,091
23 0,413 0,526 46 0,291 0,376 900 0,065 0,086
24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 1000 0,062 0,081
25 0,396 0,505 48 0,284 0,368  
  49 0,281 0,364  
        50 0,279 0,361        
193
Tabel z
z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
­2,4 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006
­2,3 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008
­2,2 0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011
­2,1 0,018 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,014
­2,0 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019 0,018
­1,9 0,029 0,028 0,027 0,027 0,026 0,026 0,025 0,024 0,024 0,023
­1,8 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 0,032 0,031 0,031 0,030 0,029
­1,7 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,039 0,038 0,038 0,037
­1,6 0,055 0,054 0,053 0,052 0,051 0,049 0,048 0,047 0,046 0,046
­1,5 0,067 0,066 0,064 0,063 0,062 0,061 0,059 0,058 0,057 0,056
­1,4 0,081 0,079 0,078 0,076 0,075 0,074 0,072 0,071 0,069 0,068
­1,3 0,097 0,095 0,093 0,092 0,090 0,089 0,087 0,085 0,084 0,082
­1,2 0,115 0,113 0,111 0,109 0,107 0,106 0,104 0,102 0,100 0,099
­1,1 0,136 0,133 0,131 0,129 0,127 0,125 0,123 0,121 0,119 0,117
­1,0 0,159 0,156 0,154 0,152 0,149 0,147 0,145 0,142 0,140 0,138
­0,9 0,184 0,181 0,179 0,176 0,174 0,171 0,169 0,166 0,164 0,161
­0,8 0,212 0,209 0,206 0,203 0,200 0,198 0,195 0,192 0,189 0,187
­0,7 0,242 0,239 0,236 0,233 0,230 0,227 0,224 0,221 0,218 0,215
­0,6 0,274 0,271 0,268 0,264 0,261 0,258 0,255 0,251 0,248 0,245
­0,5 0,309 0,305 0,302 0,298 0,295 0,291 0,288 0,284 0,281 0,278
­0,4 0,345 0,341 0,337 0,334 0,330 0,326 0,323 0,319 0,316 0,312
­0,3 0,382 0,378 0,374 0,371 0,367 0,363 0,359 0,356 0,352 0,348
­0,2 0,421 0,417 0,413 0,409 0,405 0,401 0,397 0,394 0,390 0,386
­0,1 0,460 0,456 0,452 0,448 0,444 0,440 0,436 0,433 0,429 0,425
0,0 0,500 0,504 0,508 0,512 0,516 0,520 0,524 0,528 0,532 0,536
0,1 0,540 0,544 0,548 0,552 0,556 0,560 0,564 0,567 0,571 0,575
0,2 0,579 0,583 0,587 0,591 0,595 0,599 0,603 0,606 0,610 0,614
0,3 0,618 0,622 0,626 0,629 0,633 0,637 0,641 0,644 0,648 0,652
0,4 0,655 0,659 0,663 0,666 0,670 0,674 0,677 0,681 0,684 0,688
0,5 0,691 0,695 0,698 0,702 0,705 0,709 0,712 0,716 0,719 0,722
0,6 0,726 0,729 0,732 0,736 0,739 0,742 0,745 0,749 0,752 0,755
0,7 0,758 0,761 0,764 0,767 0,770 0,773 0,776 0,779 0,782 0,785
0,8 0,788 0,791 0,794 0,797 0,800 0,802 0,805 0,808 0,811 0,813
0,9 0,816 0,819 0,821 0,824 0,826 0,829 0,831 0,834 0,836 0,839
1,0 0,841 0,844 0,846 0,848 0,851 0,853 0,855 0,858 0,860 0,862
1,1 0,864 0,867 0,869 0,871 0,873 0,875 0,877 0,879 0,881 0,883
1,2 0,885 0,887 0,889 0,891 0,893 0,894 0,896 0,898 0,900 0,901
1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0,913 0,915 0,916 0,918
1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928 0,929 0,931 0,932
1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941 0,942 0,943 0,944
1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952 0,953 0,954 0,954
1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961 0,962 0,962 0,963
1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971
1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0,913 0,915 0,916 0,918
1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928 0,929 0,931 0,932
194
1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941 0,942 0,943 0,944
1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952 0,953 0,954 0,954
1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961 0,962 0,962 0,963
1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971






80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 99,00%
4 0,300 0,319 0,352 0,381 0,417
5 0,285 0,299 0,315 0,337 0,405
6 0,265 0,277 0,294 0,319 0,364
7 0,247 0,258 0,276 0,300 0,348
8 0,233 0,244 0,261 0,285 0,331
9 0,223 0,233 0,249 0,271 0,311
10 0,215 0,224 0,239 0,258 0,294
11 0,206 0,217 0,230 0,249 0,284
12 0,199 0,212 0,223 0,245 0,275
13 0,190 0,202 0,214 0,234 0,268
14 0,183 0,194 0,207 0,227 0,261
15 0,177 0,187 0,201 0,220 0,257
16 0,173 0,182 0,195 0,219 0,250
17 0,169 0,177 0,189 0,206 0,245
18 0,166 0,173 0,184 0,200 0,239
19 0,163 0,169 0,179 0,195 0,235
20 0,160 0,166 0,174 0,190 0,231
25 0,142 0,147 0,158 0,173 0,200



















10% 5% 1% 10% 5% 1%
1 2,706 3,841 6,635 28 37,916 41,337 48,278
2 4,605 5,991 9,210 29 39,087 42,557 49,588
3 6,251 7,815 11,345 30 40,256 43,773 50,892
4 7,779 9,488 13,277 31 41,422 44,985 52,191
5 9,236 11,071 15,086 32 42,585 46,194 53,486
6 10,645 12,592 16,812 33 43,745 47,400 54,776
7 12,017 14,067 18,475 34 44,903 48,602 56,061
8 13,362 15,507 20,090 35 46,059 49,802 57,342
9 14,684 16,919 21,666 36 47,212 50,998 58,619
10 15,987 18,307 23,209 37 48,363 52,192 59,893
11 17,275 19,675 24,725 38 49,513 53,384 61,162
12 18,549 21,026 26,217 39 50,660 54,572 62,428
13 19,812 22,362 27,688 40 51,805 55,758 63,691
14 21,064 23,685 29,141 41 52,949 56,942 64,950
15 22,307 24,996 30,578 42 54,090 58,124 66,206
16 23,542 26,296 32,000 43 55,230 59,304 67,459
17 24,769 27,587 33,409 44 56,369 60,481 68,710
18 25,989 28,869 34,805 45 57,505 61,656 69,957
19 27,204 30,144 36,191 46 58,641 62,830 71,201
20 28,412 31,410 37,566 47 59,774 64,001 72,443
21 29,615 32,671 38,932 48 60,907 65,171 73,683
22 30,813 33,924 40,289 49 62,038 66,339 74,919
23 32,007 35,172 41,638 50 63,167 67,505 76,154
24 33,196 36,415 42,980 51 64,295 68,669 77,386
25 34,382 37,652 44,314 52 65,422 69,832 78,616
26 35,563 38,885 45,642 53 66,548 70,993 79,843





df2 1 2 3 4 5 6 7
2 18,51282 19,00000 19,16429 19,24679 19,29641 19,32953 19,35322
3 10,12796 9,55209 9,27663 9,11718 9,01346 8,94065 8,88674
4 7,70865 6,94427 6,59138 6,38823 6,25606 6,16313 6,09421
5 6,60789 5,78614 5,40945 5,19217 5,05033 4,95029 4,87587
6 5,98738 5,14325 4,75706 4,53368 4,38737 4,28387 4,20666
7 5,59145 4,73741 4,34683 4,12031 3,97152 3,86597 3,78704
8 5,31766 4,45897 4,06618 3,83785 3,68750 3,58058 3,50046
9 5,11736 4,25649 3,86255 3,63309 3,48166 3,37375 3,29275
10 4,96460 4,10282 3,70826 3,47805 3,32583 3,21717 3,13546
11 4,84434 3,98230 3,58743 3,35669 3,20387 3,09461 3,01233
12 4,74723 3,88529 3,49029 3,25917 3,10588 2,99612 2,91336
13 4,66719 3,80557 3,41053 3,17912 3,02544 2,91527 2,83210
14 4,60011 3,73889 3,34389 3,11225 2,95825 2,84773 2,76420
15 4,54308 3,68232 3,28738 3,05557 2,90129 2,79046 2,70663
16 4,49400 3,63372 3,23887 3,00692 2,85241 2,74131 2,65720
17 4,45132 3,59153 3,19678 2,96471 2,81000 2,69866 2,61430
18 4,41387 3,55456 3,15991 2,92774 2,77285 2,66130 2,57672
19 4,38075 3,52189 3,12735 2,89511 2,74006 2,62832 2,54353
20 4,35124 3,49283 3,09839 2,86608 2,71089 2,59898 2,51401
21 4,32479 3,46680 3,07247 2,84010 2,68478 2,57271 2,48758
22 4,30095 3,44336 3,04913 2,81671 2,66127 2,54906 2,46377
23 4,27934 3,42213 3,02800 2,79554 2,64000 2,52766 2,44223
24 4,25968 3,40283 3,00879 2,77629 2,62065 2,50819 2,42263
25 4,24170 3,38519 2,99124 2,75871 2,60299 2,49041 2,40473
26 4,22520 3,36902 2,97515 2,74259 2,58679 2,47411 2,38831
27 4,21001 3,35413 2,96035 2,72777 2,57189 2,45911 2,37321
28 4,19597 3,34039 2,94669 2,71408 2,55813 2,44526 2,35926
29 4,18296 3,32765 2,93403 2,70140 2,54539 2,43243 2,34634
30 4,17088 3,31583 2,92228 2,68963 2,53355 2,42052 2,33434
31 4,15962 3,30482 2,91133 2,67867 2,52254 2,40943 2,32317
32 4,14910 3,29454 2,90112 2,66844 2,51225 2,39908 2,31274
33 4,13925 3,28492 2,89156 2,65887 2,50264 2,38939 2,30298
34 4,13002 3,27590 2,88260 2,64989 2,49362 2,38031 2,29383
35 4,12134 3,26742 2,87419 2,64147 2,48514 2,37178 2,28524
36 4,11317 3,25945 2,86627 2,63353 2,47717 2,36375 2,27714
37 4,10546 3,25192 2,85880 2,62605 2,46965 2,35618 2,26951
38 4,09817 3,24482 2,85174 2,61899 2,46255 2,34903 2,26230
39 4,09128 3,23810 2,84507 2,61231 2,45583 2,34226 2,25549
40 4,08475 3,23173 2,83875 2,60597 2,44947 2,33585 2,24902
41 4,07855 3,22568 2,83275 2,59997 2,44343 2,32977 2,24289
42 4,07265 3,21994 2,82705 2,59426 2,43769 2,32399 2,23707
43 4,06705 3,21448 2,82163 2,58884 2,43224 2,31850 2,23153
44 4,06171 3,20928 2,81647 2,58367 2,42704 2,31326 2,22625
45 4,05661 3,20432 2,81154 2,57874 2,42209 2,30827 2,22122
46 4,05175 3,19958 2,80684 2,57404 2,41736 2,30351 2,21642
47 4,04710 3,19506 2,80236 2,56954 2,41284 2,29896 2,21183
195
48 4,04265 3,19073 2,79806 2,56524 2,40851 2,29460 2,20744
49 4,03839 3,18658 2,79395 2,56112 2,40438 2,29043 2,20323




df2 1 2 3 4 5 6 7
51 4,03039 3,17880 2,78623 2,55340 2,39660 2,28260 2,19534
52 4,02663 3,17514 2,78260 2,54976 2,39295 2,27892 2,19163
53 4,02302 3,17163 2,77911 2,54627 2,38944 2,27539 2,18806
54 4,01954 3,16825 2,77576 2,54292 2,38607 2,27199 2,18463
55 4,01620 3,16499 2,77254 2,53969 2,38282 2,26872 2,18133
56 4,01297 3,16186 2,76943 2,53658 2,37970 2,26557 2,17816
57 4,00987 3,15884 2,76644 2,53358 2,37668 2,26253 2,17509
58 4,00687 3,15593 2,76355 2,53069 2,37378 2,25960 2,17214
59 4,00398 3,15312 2,76077 2,52791 2,37098 2,25678 2,16929
60 4,00119 3,15041 2,75808 2,52522 2,36827 2,25405 2,16654
61 3,99849 3,14779 2,75548 2,52261 2,36566 2,25142 2,16388
62 3,99589 3,14526 2,75297 2,52010 2,36313 2,24887 2,16131
63 3,99336 3,14281 2,75054 2,51767 2,36068 2,24641 2,15883
64 3,99092 3,14044 2,74819 2,51532 2,35832 2,24402 2,15642
65 3,98856 3,13814 2,74592 2,51304 2,35603 2,24172 2,15410
66 3,98627 3,13592 2,74371 2,51083 2,35381 2,23948 2,15184
67 3,98405 3,13376 2,74157 2,50869 2,35166 2,23731 2,14965
68 3,98190 3,13167 2,73950 2,50662 2,34957 2,23521 2,14753
69 3,97981 3,12964 2,73749 2,50461 2,34755 2,23317 2,14547
70 3,97778 3,12768 2,73554 2,50266 2,34559 2,23119 2,14348
71 3,97581 3,12576 2,73365 2,50076 2,34368 2,22927 2,14154
72 3,97390 3,12391 2,73181 2,49892 2,34183 2,22740 2,13966
73 3,97204 3,12210 2,73002 2,49713 2,34003 2,22559 2,13782
74 3,97023 3,12035 2,72828 2,49539 2,33828 2,22383 2,13605
75 3,96847 3,11864 2,72659 2,49370 2,33658 2,22211 2,13431
76 3,96676 3,11698 2,72494 2,49205 2,33492 2,22044 2,13263
77 3,96509 3,11537 2,72334 2,49045 2,33331 2,21882 2,13099
78 3,96347 3,11379 2,72178 2,48889 2,33174 2,21723 2,12939
79 3,96189 3,11226 2,72026 2,48737 2,33021 2,21569 2,12784
80 3,96035 3,11077 2,71879 2,48588 2,32872 2,21419 2,12632
81 3,95885 3,10931 2,71734 2,48444 2,32727 2,21273 2,12485
82 3,95739 3,10789 2,71594 2,48303 2,32585 2,21130 2,12341
83 3,95596 3,10651 2,71457 2,48166 2,32447 2,20991 2,12200
84 3,95457 3,10516 2,71323 2,48032 2,32313 2,20855 2,12063
85 3,95321 3,10384 2,71192 2,47902 2,32181 2,20723 2,11930
86 3,95188 3,10255 2,71065 2,47774 2,32053 2,20594 2,11799
87 3,95059 3,10130 2,70940 2,47649 2,31928 2,20467 2,11672
88 3,94932 3,10007 2,70819 2,47528 2,31805 2,20344 2,11547
89 3,94808 3,09887 2,70700 2,47409 2,31686 2,20223 2,11426
90 3,94688 3,09770 2,70584 2,47293 2,31569 2,20106 2,11307
91 3,94569 3,09655 2,70470 2,47179 2,31455 2,19991 2,11190
92 3,94454 3,09543 2,70359 2,47068 2,31343 2,19878 2,11077
196
93 3,94341 3,09434 2,70251 2,46960 2,31234 2,19768 2,10966
94 3,94230 3,09327 2,70145 2,46853 2,31127 2,19660 2,10857
95 3,94122 3,09222 2,70041 2,46749 2,31022 2,19555 2,10751
